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Decreto 3.314/1966, de 29 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido del Impuesto General so




O. M. 605/67 por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en re
curso contencioso-administrativo, promovido por la "So
ciedad de Seguros Mutuos Marítimos", de Vigo.—Pá
gina 457.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de unidades.
O. M. 606/67 por la que se dispone se consideren en
situación especial las barcazas de desembarco "K-6",
-K-7" y "K-8". Página 457.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 607/67 (D) por la que se promueve al empleo de
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Marina
al Mayor de segunda (Alférez) D. Eugenio Gómez
Mariscal. Página 458.
Destinos.
O. M. 608/67 (D) por la que se dispone pase a ocupar
los destinos que se indican el personal de Infantería
de Marina que se reseña.—Página 458.
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por '100 del sueldo por pernwnenda
en subMarinos.
O. M. 609/67 (D) por la que se reconoce dere_eho al
percibo de dicha bonificación al Teniente de Navío
D. Cristóbal López Cortijo y González-Aller.--Pági
na 458.
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia
en servicios de vuelo.
O. M. 610/67 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de dicha bonificación al Teniente de Navío
D. Ricardo Salas Ramírez. Páginas 458 y 459.
O. M. 611/67 (D) 'por la que se reconoce derecho al
percibo de la bonificación del 20 por 100 por perma
nencia en servicios de vuelo al Teniente de Navío don
Gonzalo Ozores de Urcola.—Página 459.
Premio de Especialidad.
O. M. 612/61 (D) por la que se reconoce derecho al pierci_
bo del premio de Especialidad al Sargento de Infantería
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DECRETOS
Ministerio de Hacienda
DECRETO 3.314/1966, de 29 de diciembre,
por el que se aprueba el texto refundido del
Impuesto General sobre el Tráfico • de las
Empresas.
El artículo doscientos cuarenta y uno de la Ley
cuarenta y uno/mil novecientos sesenta y cuatro, de
once de junio, de Reforma del Sistema Tributario, en
su apartado uno, establece que el Gobierno, previo
dictamen del Consejo de Estado, aprobará por De
creto el texto refundido de los distintos tributos re
gulados en dicha Ley.
En análogo sentido se pronuncia la disposición
transitoria primera de la Ley doscientos treinta/mil
novecientos sesenta y tres, de veintiocho de diciem
bre, denominada Ley General Triliutaria. Ordena li
teralmente esta disposición que "dicha refundición
acomodará las normas legales tributarias a los prin
cipios, conceptos y sistemática qué se contienen en
la Ley General Tributaria y procurará regularizar,
aclarar y armonizar las •Leyes tributarias vigentes
que quedarán derogadas al entrar en vigor los tex
tos refundidos". -
La mencionada Ley de Reforma del Sistema Tri
butario creó y reguló en los artículos ciento ochenta
y cinco a doscientos ocho el Impuesto General so
bre el Tráfico de las Empresas.
No obstante su reciente creación y novedad, ha
sido preciso refundir en el actual texto no solamen
te el contenido de los artículos antes mencionados,
sino también las disposiciones que afectan al impues
to contenidas en los artículos doscientos veintiocho,
doscientos veintinueve, doscientos treinta y tres y
disposición transitoria cuarta de la propia Ley de
Reforma en artículos dispersos de la legislación del
Impuesto de Timbre y del General sobre el Gasto
en la Ley cuarenta y ocho/mil novecientos sesenta
y seis, de veintitrés de julio, sobre Haciendas Lo
cales, y en el Decreto-Ley ocho/mil novecientos se
senta y •seis, de tres de octubre.
El texto comprende cinco títulos y un anexo. En
e'l Título I se comprende las disposiciones generales
relativas a los distintos elementos de la relación ju
rídico-tributaria del impuesto : Hecho imponible, su
puestos de no sujeción, aplicación territorial y tem
poral, sujetos pasivos, devengo, repercusión, bases
y tipos.
En el Título II se regula, con detalle, la tributación
las distintas operaciones sujetas al impuesto :
Ventas y operaciones de los fabricantes e industriales,
de los comerciantes mayoristas, régimen dé las im
portaciones y exportaciones, ejecuciones de obras,
arrendamiento de bienes, servicios en general, servi
cios de agencia y mediación y operaciones especí
ficas de algunas Empresas (bancarias, de seguros,
de transportes, de publicidad, de hostelería y de es
pectáculos).
El contenido de este Título responde a una mejor
sistematización de conceptos, en beneficio de su cla
ridad y comprensión. En particular, esta caracterís
tica se acusa en la nueva presentación que tiene el
régimen tributario de las operaciones de los indus
triales o fabricantes comerciantes mayoristas, Em
presas mediadoras y Empresas de transportes.
El Título III se dedica al régimen de las exencio
nes y bonificaciones ; se han recogido no solamente
las contenidas en el anterior artículo. doscientos dos
de la Ley, de once de junio de mil novecientos sesenta
y cuatro, sino también las existentes en el articulado.
El Título IV regula todo. lo relativo a la "exac
ción y administración de impuesto" y refunde las
disposiciones de los artículos doscientos tres a dos
cientos siete de la Ley de mil novecientos sesenta y
cuatro, así como las subsistentes en virtud de lo dis
puesto en el artículo doscientos seis de la Ley, de la
derogada Ley del Impuesto - de Timbre de tres de
marzo de mil novecientos sesenta.
El Título V regula específicamente el arbitrio pro
vincial creado por el artículo doscientos treinta y
tres de la Ley de Reforma del Sistema Tributario
de once de junio de mil novecientos sesenta y cua
tro, en la parte que grava las operaciones de las Em
presas sujetas al Impuesto General sobre el Tráfico
de las mismas. Ha parecido conveniente refundir en
este texto las disposiciones del mencionado artículo
y del Decreto cuatro mil ciento treinta y uno/mil no
vecientos sesenta y cuatro, de veinticuatro de diciem
bre, por razones tanto de tipo técnico corno Drácti
co. En base a las primeras, porque resulta indudable
cine el arbitrio funciona a modo de un verdadero re
cargo de los Impuestos General sobre Tráfico de
las Empresas e Impuestos Especiales, ya que recae
sobre las mismas bases, se exige sobre los mismos he
cho imponibles y sujetos pasivos, y se gestiona y re
cauda conjuntamente con dichos impuestos ; la re
fundición de éstos no sería completa si no recogiera
las normas del arbitrio. En base a las segundas, por
que así los sujetos pasivos tienen un pleno conoci
miento de exacta tributación de sus operaciones., en
beneficio .de la claridad de los preceptos fiscales y de
la seguridad jurídico-tributaria de los contribuyentes,
finalidades primordiales de todo texto refundido.
Por último, el anexo antes referido contiene los
múltiples conceptos y tarifas del anterior y derogado
Impuesto General sobre el Gasto, relativos a los
transportes, que declaró vigentes el número dos del
artículo cielito noventa y ocho, de la Ley de reforma
de mil novecientos sesenta y cuatro.
En la redacción de los distintos Títulos anterior
mente citados se ha- estimado imprescindible atender
preferentemente al deseo del legislador de consignar
en el texto refundido todos los conceptos que deban
regularse por Ley, con arreglo al artículo diez de la
General Tributaria, aun cuando el rango de la dispo
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sición que los incorporó a nuestro Ordenamiento ju
rídico fuese a veces inferior al de Ley. Por la misma
razón han quedado excluidos de la refundición aque
llos conceptos que, si bien incluidos en Leyes, deben
figurar en lo sucesivo en disposiciones de rango in
ferior.
En virtud de lo expuesto a propuesta del Ministro
de Hacienda, de conformidad con lo sustancial con el
dictamen del Consejo de Estado y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día vein
tidós de diciembre de mil novecientos sesenta y seis,
DISPONGO:
Artículo único.—Se aprueba el presente texto re
,fundido del Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas, redactado en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo doscientos cuarenta y uno de la Ley
cuarenta y uno/mil novecientos sesenta y cuatro, de
once de junio ; disposición transitoria ,primera de la
Ley doscientos treinta/mil novecientos sesenta y tres,
de veintiocho de diciembre, y artículo primero del
Decreto-Ley de treinta de diciembre.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintinueve de diciembre de mil novecien
tos sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
JUAN- JOSE ESPINOSA SAN MARTIN
TEXTO REFUNDIDO DEL IMPUESTO





El Impuesto General sobre el Tráfico de las Em
presas grava las ventas, obras, servicios, exportacio
nes y demás contratos u operaciones típicas y habi
tuales del tráfico de todas las Empresas y de las ex
plataciones mercantiles, agrarias, forestales, ganade
ras o mixtas, así como las importaciones, en la forma
y con la extensión determinada en ésta o posteriores
Leyes.
Art. 2. PRESUNCIÓN DE LA HABITUALIDAD.
Se presumirá en todo caso la habitualidad :
a) En los supuestos a que se refiere el artículo
tercero del Código de Comercio.
b) Cuando para la realización de los contratos y
operaciones a que se refieren los artículos 1 y 3 se
exija contribuir por el Impuesto Industrial, sin que
esta presunción admita prueba en contrario.
Art. 3. HECHO IMPONIBLE.
Están sujetas al Impuesto :
a) Las ventas y demás operaciones por las que
los fabricantes, industriales y comerciantes mayoristas
transmitan o entreguen por precio, bienes, mercan
cías o productos de su fabricación, industria o comer
cio, cualquiera que sea la forma que adopten.
b) Las entregas de bienes, mercancías o produc
tos que los fabricantes, industriales y comerciantes
mayoristas efectúen en sus establecimientos abier
tos al público para destinarlos al comercio.
c) Las ejecuciones de obras, con o sin aportación
de materiales, realizadas por quienes se dediquen ha
bitualmente y mediante contraprestación a esta acti
vidad, cualquiera que sea la persona para la que se
lleve a cabo.
d) Los arrendamientos de bienes, realizados por
personas naturales o jurídicas, con carácter habitual
y mediante contraprestación.
e) Los arrendamientos y prestaciones de servi
cios realizados por personas naturales o jurídicas,
C011 carácter habitual y mediante contraprestación.
f) Las operaciones típicas que sean objeto del trá
fico de las Empresas, en cuanto no estén compren
didas en los apartados precedentes.
g) Las ventas, transmisiones o entregas por pre
cio de productos naturales a fabricantes, industria
les o comerciantes mayoristas.
h) Las importaciones de bienes, mercandías o
productos, sin perjuicio de las especiales *modalida
des de su exacción.
i) Las exportaciones de bienes, mercancías o pro
ductos de cualquier naturaleza, verificada por las per
sonas a que se refieren los apartados a) y d) ante
riores, por los agricultores o por quienes se dediquen
a esta actividad habitualmente, no obstante el de
recho a la devolución a que dichas operaciones die
ran origen. o
El Ministro de • Hacienda, previo informe del Mi
nistro de Comercio, determinará las condiciones que
deben reunir las operaciones expresadas en el párra
fo anterior para que sea aplicable a las mismas el
tipo impositivo fijado en el apartado A del artícu
lo 17.
j) La_ aplicación que a su producción o comercio
al por mayor reaflcen los industriales, fabricantes o
comerciantes mayoristas de los bienes, mercancías o
productos que sean objeto de su actividad o comercio.
Sólo se exigirá el Impuesto por el concepto con
tenido en el apartado j) cuando, con el fin de evitar
distorsiones económicas o. prácticas monopolísticas,
así lo acuerde el Gobierno a propuesta del Ministerio
de Hacienda y previo informe del Consejo de Eco
nomía Nacional, la Organización Sindical v el Con
sejo de Defensa de la Competencia.
Art. 4. OPERACIONES NO SUJETAS AL IMPUESTO.
1. No están sujetas al Impuesto :
a) Las ventas realizadas por los comerciantes mi
noristas.
b) Las ventas y demás transmisiones de inmue
bles, incluso cuando se verifiquen a cambio de una
pensión.
c) Los arrendamientos de bienes inmuebles.
d) Los préftamos con garantía hipotecaria sobre
bienes inmuebles.
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2. En ningún caso, un mismo contrato, acto u
operación estará sujeto a este Impuesto y al Gene
ral sobre Transmisiones Patrimoniales, concepto
Transmisiones Patrimoniales "intervivos''.
Art. 5. APLICACIÓN TEMPORAL.
El Impuesto se exigirá sobre los hechos imponibles
realizados a partir de 1 de julio de 1964.
.Art. 6. APLICACIÓN TERRITORIAL INTERNACIONAL.
1. Será aplicable el Impuesto a:
a) Las ventas, transmisiones y entregas mencio
nadas en los apartados a), b), f), g), h), i) y j) del ar
tículo 3.°, que tengan por objeto bienes, mercancías
o productos obtenidos o fabricados en España o que,
cualquiera que sea su origen, sean puestas en terri
torio nacional a disposición de sus adquirentes o re
ceptores.
b) Las obras que se ejecuten en España.
c) Los servicios y demás operaciones típicas del
tráfico de Empresas que se presten o realicen en te
rritorio nacional o por residentes en el mismo, sin
perjuicio de las normas especiales contenidas en los
artículos 22 a 33 de esta Ley.
d) Los arrendamientos de bienes muebles o se
movientes que se usen en España o aquellos en que
el arrendador sea Empresa residente en territorio na
cional.
2. Las reglas contenidas en el número anterior
podrán ser, no obstante, modificadas por el Gobierno
o en virtud de lo acordado en tratados internaciona
les ratificados por el Estado español, cuando se trate
de evitar la doble imposición internacional.
Art. 7. APLICACIÓN TERRITORIAL INTERNA.
ÁA.- efectos de la aplicación territorial de esta Ley,
se procederá en la siguiente forma :
1. En Alava y Navarra se adoptarán por el Go
bierno las disposiciones que determinen, con arreglo
a sus respectivos regímenes forales, la aportación
que cada una de aquellas provincias deba prestar al
sostenimiento de las cargas generales del Estado.
Al mismo tiempo, y de acuerdo asimismo con las
respectivas Diputaciones, se adoptarán las medidas
conducentes a asegurar la realización de los criterios
distributivos, sociales y económicos en que se ins
pire la política nacional.
2. En Canarias no están sujetos al impuesto los
actos, contratos y operaciones especificados en los
apartados a), b), g), h), i) y j) del artículo 1°, inclu
so cuando se realicen en la Península e islas adya
.centes, siempre que tengan por objeto bienes, ar
tículos o productos que se envíen directamente a las
islas Canarias y se cumplan las medidas cautelares y
de control que reglamentariamente se establezcan.
3. En Ceuta, Melilla y restantes plazas y provin
cias africanas, esta Ley se aplicará en la forma que
se determine por Decreto, el cual tendrá en cuenta
las disposiciones contenidas en las Bases tercera y
sexta de la Ley de 22 de diciembre de 1955 y en la
Ley de Bases sobre el régimen autónomo de la Gui
nea Ecuatorial.
Art. 8. DEVENGO.
Se devenga el Impuesto y nace la obligación de
contribuir :
a) En las ventas y demás contratos y operaciones
a que se refieren los apartados a), d), f) y g) -del ar
tículo 3 de esta Ley, en el momento en que los bie
nes, mercancías o productos sean puestos a disposi
ción de las personas a quienes se transmitan o en
treguen.
b) En las operaciones especificadas en los apar
tados b) y j) del artículo 3, cuando los bienes, artícu
los o productos sean entregados o aplicados a la
propio producción o comercio.
c) En las obras y servicios, cuando aquéllas se
terminen o los servicios se presten, salvo lo dispues
to en el apartado e).
d) En las importaciones y exportaciones, en el
momento de su entrada o salida del territorio na
cional.
e) En los suministros y negocios de tracto sucesi
vo y en los que el precio o contraprestación se satis
faga mediante entregas parciales hechas con anterio
ridad a la puesta a disposición de bienes, mercancías
o productos, a la prestación del servicio, ejecución
de la operación, extinción del arrendamiento o ter
minación de la obra, se entenderá devengado el im
puesto en 'cada percepción por la parte de precio que
comprenda.
Art. 9. SUJETOS PASIVOS.
Están obligados al pago del Impuesto :
a) Los fabricantes, industriales y comerciantes
mayoristas que realicen las transmisiones o entre
gas a (Rie se refieren los apartados a), b), f) y j) del
artículo 3.
b) Las personas físicas o jurídicas que ejecuten
las obras, arrienden los bienes, presten los servicios
o realicen las operaciones a que se refieren los apar
tactos c), d), e) y f) del artículo 3.
c) Los fabricantes, industriales y comerciantes
mayoristas que adquieran los productos naturales a
que se refiere el apartado g) del artículo 3.
d) Las personas naturales o jurídicas que reali
cen las importaciones o exportaciones a que se re
fieren los apartados h) e i) del artículo 3.
Art. 10. CONSIDERACIÓN LEGAL DE LOS FABRICAN
TES O INDUSTRIALES Y DE LOS COMERCIAN
TES MAYORISTAS.
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo ante
rior, se considerarán :
a) Fabricantes o industriales, a quienes habitual
mente desarrollen actividades encaminadas a la ob
tención o transformación de bienes, mercancías o pro
ductos mediante procedimientos de cualquier natura
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leza, aunque se destinen directamente al consumo, y a
quienes presentándolos como de elaboración propia,
transmitan o entreguen bienes, mercancías o produc
tos que sólo en parte hayan sido elaborados o fabri
cados por terceros, cualquiera que sea la relación
existente de éstos con aquéllos.
b) Comerciantes mayoristas, a quienes habitual
mente transmitan o entreguen bienes, mercancías o
productos a otros comerciantes, productores o in
dustriales sin someterlos a ningún proceso de fabri
cación, elaboración o manufactura. No pierden dicho
carácter por el mero hecho de realizar, al propio tiem
po, operaciones de venta al por menor.
Tendrán también la consideración de comercian
tes mayoristas las organizaciones de venta, aunque
actúen al por menor, cuando por la concentración de
sus actividades, diversidad ele los artículos y magnitud
del volumen de ventas adquieran directamente de los
fabricantes o industriales las mercancías de su trá
fico. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Ha
cienda, y oídos el Consejo de Economía Nacional,
la Organización Sindical y el Consejo de Defensa de
la Competencia, determinará los casos v condiciones
de aplicación de esta norma, en evitación de desvia
ciones competitivas.
2. Tendrán, en su caso, la consideración de su
jetos pasivos las entidades a las que se refiere el ar
tículo 33 de la Ley General Tributaria.
Art. 11. REPERCUSIÓN DEL IMPUESTO.
1. Los contribuyentes por este Impuesto podrán
repercutir el importe total del mismo sobre' los adqui
rentes de los bienes, mercancías o productos, sobre
los dueños de las obras, arrendatarios de los bienes
O servicios y las personas para quienes se ejecute
cualquier otra operación sometida al Impuesto, los
cuales quedan obligados a soportar dicha repercusión.
Se exceptúa el .caso contemplado en el apartado D)
del artículo 24.
2. Cuando la persona a quien se repercute inme
diata y expresamente el Impuesto no esté conforme
con la autoliquidación practicada por el contribuyente,
podrá impugnar su procedencia o cuantía en la for
ma que se 'dispone en los artículos 163 a 171 .de la
Ley General Tributaria y disposiciones concordan
tes.
Art. 12. BASE IMPONIBLE.
1. Por regla general la base de este impuesto es
tará constituida por el importe total del precio o del
valor de la contraprestación, sin más deducciones que
los descuentos usuales en la plaza efectivamente con
cedidos y que figuren separadamente en la factura
que se extienda. No se incluirá en la base el impor
te del propio Impuesto, ni el de aquellos tributos in
directos, efectivamente satisfechos, que graven las
mismas operaciones, siempre qué su importe se in
dividualice en cada factura.
2. Las bases pueden ser estimadas conforme a
los procedimientos previstos en el artículo 47 de la
Ley General Tributaria, aplicándose cuando proceda
lo dispuesto en los artículos 31 a 39 de la Ley de
26 de, diciembre ele 1957.
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Para la estimación objetiva se utilizarán indistin
tamente, como signos, índices o módulos, el volúmen
de las operaciones sujetas al Impuesto, la adquisición
de materias primas, el consumo de energía, los ele
mentos de producción, el número de obreros o em
pleados y su productividad, la característica, núme
ro y emplazamiento de los locales comerciales, las
inversiones realizadas en bienes de equipo, los gastos
de publicidad, el importe de los "royalties" satisfe
chos, y cualesquiera otros que se determinen en la
reglamentación de los convenios.
3. La Administración podrá proponer al contri
buyente la base que debe prevalecer, y de no haber
conformidad, su determinación corresponderá al J u
rado Tributario, en los siguientes casos :
a) Cuando por tratarse de los casos a que se re
fiei-en los apartados b) y j) del artículo 3, se realicen
las operaciones sin contraprestación.
b) Cuando debido a las relaciones existentes en
tre ellas, las partes que intervengan en las operacio
nes sujetas al Impuesto hayan convenido unos pre
cios notoriamente inferiores a los normales en el
mercado.
4. Además se utilizará el régimen de estimación
P°' Jurados en los supuestos previstos en el artícu
lo 51 de la Ley General Tributaria.
Art. 13. TIPO GENERAL.
El Impuesto se exigirá con carácter general al
tipo del 1,5 por 100, salvo las excepciones expresa
mente dispuestas en esta Ley.
Art. 14. TIPO EN OPERACIONES INTEGRADAS.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio 'de Ha
cienda, oído el Consejo de Economía Nacional y la
Organización Sindical, podrá acordar que el Im
puesto correspondiente a dos o más operaciones gra
vadas dentro de un ciclo de producción y distribu
ción de determinados bienes, mercancías o produc
tos, se acumule y se exija al obligado al pago en la
última de las operaciones que a efectos tributarios se
consideren integradas. El tipo máximo será el re
sultado de la suma de los que por Ley corresponda
a cada una de las fases acumuladas.
Art. 15. TIPO EN LAS VENTAS A PLAZOS.
El Ministerio de Hacienda podrá proponer al Go
bierno, atendidas las circunstancias de la coyuntura
económica, el señalamiento de los requisitos míni
mos que, 'a efectos tributarios; deban reunir las ope
raciones a plazos, y la aplicación de un tipo de gra
vamen que, como máximo, no podrá exceder del do
ble ,que la Ley señale para las operaciones de con
tado. No se reputará que fiscalmente existe opera
ción a plazos cuando las facturas expedidas por los
fabricantes o comerciantes al por mayor reflejen ope
raciones cuyo pago se efectúa mediante entregas su
cesivas, cuya efectividad total no exceda de noventa
días naturales, contados desde la entrega o envío delos artículos o productos vendidos.
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TITULO II
Tributación de las distintas operaciones sujetas.
Art. 16. • OPERACIONES REALIZADAS POR LOS F kBRI
CANTES E INDUSTRIALES.
A. Ventas, suministros, entregas o transmisiones
por precio en general.
1. Las ventas, suministros y ent.regas o transmi
siones por precio realizadas por las Empresas que
tengan la consideración legal de fabricantes tribu
tarán con carácter general, conforme a lo dispdesto
en el Título I de esta Ley.
2. Sin embargo, las anteriores operaciones tri
butarán al tipo acumulado de 1,80 por 100 cuando los
adquirentes tengan la condición de comerciantes mi
noristas o consumidores finales. Se presumirá esta
condición, salvo que el adquirente acredite, en la for
ma que reglamentariamente se determine, su condi
ción de fabricante, industrial o comerciante mayo
rista.
B. Ventas o entregas en consignación, en depósito
y a prueba de ensayo.
Las ventas o entregas en consignación en depósi
to y a prueba o ensayo tributarán conforme a lo dis
puesto en el apartado anterior.
C. Entregas en establecimientos propios.
1. Tributarán conforme a las disposiciones gene
rales las entregas de bienes, mercancías o productos
que los fabricantes efectúen en sus establecimientos
abiertos al público para destinarlos al comercio.
2. No se exigirá el impuesto cuando las entregas
se realicen en sus almacenes u otros locales que per
tenezcan a su propia red de instalaciones.
D. Canje o permuta.
En las entregas o transmisiones que se realicen a
título de canje o permuta se exigirá el impuesto a
cada contratante por la prestación que reciba. La
base estará constituida por el valor de los bienes,
mercancías o productos que integran la prestación.
E. Ventas, suministros y entregas de cemento, ce
rámica, vidrio, papel, cartón, cartulina, banda
¡es y electricidad.
1. Las ventas, suministros, transmisiones o en
tregas por precio que de sus propios productos ha
gan los fabricantes de cemento y cerámica tributa
rán transitoriamente, con arreglo a las normas con
tenidas en este artículo, al tipo del 3 por 100, hasta
tanto que por el Gobierno se acuerde la aplicación
a las mismas del tipo á que hace referencia el artícu
lo 13 de esta Ley.
Igual régimen se aplicará a las operaciones de los
fabricantes de vidrio, papel, cartón, cartulina y han
¿ajes para vehículos, si bien el tipo aplicable transito
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riamente será idel 4 por 100. Cuando concurran las
circunstancias previstas en el número 2 del aparta
do A, los tipos acumulables aplicables transito
riamente a estas operaciones serán, respectivamente,
el 3,30 por 100 y el 4,30 por 100.
2. Ccn igual carácter, los suministros de electri
cidad tributarán transitoriamente al 5 por 100, los
que sean para usos industriales ; al 10 por 100, los que
sean para alumbrado, y al tipo general del 1,50 por
100, los que sean para usos domésticos, alumbrado
con usos domésticos y electrificación rural.
No obstante, el 'Gobierno, atendido el destino y
finalidad de los suministros, podrá conceder poi: De
creto 'una desgravación hasta del 70 por 100, c21110
máximo, de los tipos establecidos.
Art. 17. VENTAS, SUMINISTROS, ENTREGAS Y TRANS
MISIONES REALIZADAS POR , COMERCIANTES
MAYORISTAS.
A. 'enta,s-, suministros, entregas y transmisiones
por precio.
Las ventas, suministros, entregas y transmisiones
Por precio realizadas por quienes tengan la conside
ración de comerciantes mayoristas, conforme al ar
tículo 10 de esta Ley, tributarán con arreglo a las
disposiciones contenidas en el Título I, salvo las dos
reglas siguientes:
1.a El tipo tributario será en todo caso el 0,30
por 100, cualquiera que sea.la condición del compra
dor o adquirente.
2.a La base del impuesto ?será en todo caso el
precio de venta al por mayor.
B. Ventas o entregas en consignaC-i(5n, en depósito
y a prueba o ensayo.
Tributarán .según las bases y tipos fijados en el
artículo anterior, las ventas o entregas en consigna
ción, en depósito y a prueba o ensayo realizada.; por
comerciantes mayoristas.
C. Entregas en establecimientos propios.
1. Tributarán al tipo del 0,30 por 100 las entre
gas .de bienes, mercancías o productos que los co
merciantes may.oristas realicen en sus establecimien
tos abiertos al público para destinarlos al comercio.,
2. No se exigirá el impuetso cuando las entregas
se realicen en sus almacenes u otros locales que per
tenezcan a su propia red de instalaciones.
D. Canje o permuta.
_El canje o permuta de bienes, mercancías o pro
ductos entre comerciantes mayoristas tributará con
forme a lo dispuesto en el apairtado D del artículo
anterior, pero al tipo del 0,30 por 100.
Art. 18. IMPORTACIONES.
1. Las importaciones tributarán conforme a las
disposiciones contenidas en el Título I de esta Ley,
que le sean aplicables, sin perjuicio de lo dispuesto
en el número siguiente.
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2. Cuando los bienes, artículos o "hroductos im
portados estén sujetos al Impuesto de Compensación
de Gravámenes Interiores, el Impuesto General sobre
el Tráfico se exigirá conjuntamente con dicho Im
puesto, incluyéndose el tipo correspondiente en la
Tarifas del Impuesto de Compensación y tomando
por base la que sirve para liquidar éste.
3. Las posteriores ventas, transmisiones o en
tregas-por precio de los bienes, mercancías o produc
tos importados tributarán con arreglo a lo dispuesto
en el artículo anterior.
Art. 19. EXPORTACIONES.
1. Las exportaciones de bienes, mercancías o pro
ductos de cualquier naturaleza, verificadas por las
personas a que se refieren los apartados a) a d) del
artículo 3, por los agricultores o por quirenes s..e de
diquen a esta actividad habitualmente, tributarán al
tipo del 1,50 por 100, salvo lo dispuesto en el párra
fo segundo del apartado i) del artículo 3.
2. Pn todo caso, el impuesto satisfecho será ob
jeto ele devolución conforme a las normas del artícu
lo 37.
Art. 20. • EJECUCIÓN DE OBRAS.
A. Hecho imponible.
Tributarán por el concetpo de ejecución de obras
los contratos y operaciones de esta naturaleza que,
con o sin entrega de materiales, se realicen por quie
nes se idediquen habitualmente y mediante contra
prestación a esta actividad, cualquiera que sea la
persona para la que se lleven a 'cabo.
B. Base imponible.
1. En las ejecuciones de obras la base estará
constituida por el importe total de la obra efectuada,
incluyendo el -valor de los materiales incorporados
a la misma y el de las prestaciones accesorias.
2. En las obras ejecutadas sobre mercancías o
productos que sean entregados por fabricantes o in
dustriales para su posterior elaboración no se com
putará en la base el valor de los productos o mercan
cías sobre los que se ejecute la obra, siempre que se -
devuelvan a las mismas personas que los entregaron,
para continuar su proceso de fabricación o comer
cialización.
3. En las ejecuciones de obra nueva se exciuirá
de la base el valor del/ solar. Esta misma regla será
también de aplicación a los casos en que el dueño de
la obra sea el propio constructor. .
C. Tipo tributario.
El tipo tributario será el 2 por 100.
Art. 21. ARRENDAMIENTO DE BIENES.
A. Hecho imponible.
Tributarán por este concepto los arrendamientos
de bienes realizados por personas naturales o jurí
dicas, con carácter habitual y mediante contrapres
tación.
n. Base.
En los arrendamientos, la base estará integrada
Por el precio pactado y el importe total de las pres
taciones o servicios accesorias que Neve aparejada
su ejecución.
c. Tipo.
El tipo de gravamen será el 2 por 100.
Art. 22. SERVICIOS EN GEÑERAL,.
A. Hecho imponible.
Tributarán por este concepto los contratos de
arrendamiento de servicios y la prestación de éstos
por cualquier otra causa que se realicen con carácter
habitual y mediante contraprestación.
B. Servicios accesorios.
Los servicios que constituyan prestaciones acce
sorias de las operaciones a que se refieren los artícu
los 20 y 21 no serán objeto de tributación indepen
diente, siempre que se hayan comprendido en la base
del impuesto satisfecho por éstas.
C. 'Tipo.
Los colitratos de arrendamiento y la prestación. de
servicios tributarán al tipo del 2 por 100 sobre el va
dor de la base determinada, conforme al artículo 12.
D. • Servicios y operaciones típicos de algunas Em
presas.
Los servicios y operaciones típicos regulados en
los artículos 23 a 33 de este Título II tributarán se
- gún las reglas en ellos contenidas, aunque tengan ca
rácter accesorio de otras sujetas o no a este im
puesto.
Art. 23. SERVICIOS DE AGENCIA Y MEDIACIÓN EN
GENERAL.
A. Disposiciones comunes.
1. Están sujetos .al impuesto los servicios de
agencia y mediación en general, cuando se realicen
habitualmente y mediante contraprestación.
2. El tipo aplicable será el 2 por 100, y la base
estará constituida por la contraprestación recibida en
retribución del servicio propio de mediación, salvo lo
disuesto en los apartados siguientes:
B. Servicios de las Agencias de viajes.
En las Agencias de viajes, la base del impuesto
estará constituida por la diferencia existente entre
el total de las facturas cargadas a los 'clientes y el
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importe de los servicios de transporte, hostelería y
cualesquiera otros adquiridos por cuenta de aquéllos.
C. SerzYicios de las Agencias de transportes.
Los servicios prestados por las Agencias media
doras de transportes tributarán solamente sobre la
base del precio de su servicio estricto .de Agencia.
D. Servicios de las Agencias mediadoras de publicidad.
En los servicios prestados por las Agencias me
diadoras de publicidad, la base estará constituida por
el importe total facturado al cliente, con deducción
de lo cargado a estas Empresas por el medio publicitario o por otras Agencias.
Art. 24. SERVICIOS Y OPERACIONES TÍPICAS DE LAS
EMPRESAS BANCARIAS, DE CRÉDITO y AHO
RRO.
A. Hechos imponibles en general.
Están 'sujetos al impuesto las operaciones y ser
vicios realizados por Entidades bancarias y de r:rédi
to, Cajas de Ahorro de todo tipo y Sociedades de
crédito, con arreglo a lo dispuesto en los apartados
siguientes :
B. Operaciones de préstamo y crédito.
En las operaciones y servicios realizados por En
tidades bancarias y de °rédito, Cajas .de Ahorro de
todo tipo y Sociedades de ,.crédito el impuesto se
exigirá con arreglo a las siguientes normas :
1.a En las operaciones de préstamo y crédito, la
base estará constituida por él importe del préstamo
o el límite del crédito concertado, cualquiera que
sea la cuantía de las sumas de que, efectivamente,
disponga el acreditado y la fecha en que tales dispo
siciones se produzcan.




De 1.500,01 a 3.000,00 pesetas
De 3.000,01 a 5.000,00
De 5.000,01 a 7.500,00
De 7.500,01 a 15.000,00
De 15.000,01 a 30.000,00
De 30.6400,01 a 60.000,00
De 60.000,01 a 100.000,00
De 100.000,01 a 150.000,00
De 150.000,01 a 300.000,00
De 300.000,01 a 500.000,00
De 500.000,01 a 1.000.000,00
De 1.000.000,01 a 1.500.000,00





























Por lo que exceda de dos millones quinientas mil
pesetas, dos pesetas por cada mil o fracción.
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Cuando el -reembolso dl capital haya de efectuarse
después de seis meses, se satisfará el impuesto que
corresponda al duplo de la base. En las prórrogas ex
presas o tácitas de las operaciones de préstamo y cré
dito se producirá nuevo devengo del impuesto.
Cuando se trate de operación superior a cien mil
pesetas no intervenida por Agente de 'Cambio y
Bolsa o Corredor de Comercio colegiado, el docu
mento se extenderá en el efecto timbrado de la clase
superior a la que corresponda su cuantía, y si fuere
de la Clase más elevada, se aplicará el timbre doble
del correspondiente a la operación.
2.a El impuesto correspondiente a las operacio
nes de préstamo y crédito será exigible, sin perjui
cio de cualesquiera otras responsabilidades que pue
dan contraerse por tal motivo, cuando se produzcan
descubiertos en cuenta corriente a la vista por un
plazo superior a quince días o se disponga por el
acreditado de cantidades que excedan el límite de cré
(tito concedido.
C. Operaciones de depósito y otras.
-
En las operaciones de depósito, custddia y gestión
de valores, compra y venta de moneda extranjera,
transferencias bancarias, órdenes de pago, alquiler
de cajas de seguridad, negociación de efectos y ava
les y garantías se satisfará el impuesto al tipo del
2 por 100 sobre el importe de la comisión, corretaje
o alquiler percibidos por la Entidad bancaria o, de
crédito.
D. Operaciones de depósito irregular y otras.
En las operaciones de depósito irregular, en cuenta
corriente en sus diversas formas, en cuentas de aho
rro a la vista y a plazos, en los servicios de cobro por
cz.Lja y, en general, en todas las operaciones realiza
das y servicios prestados por las Entidades banca
rias, de crédito y de ahorro, no mencionadas especí
ficam,ente en los apartados B) y C), el devengo se en
tenderá producido trimestralmente y se gravarán al
tipo del 0,10 por 1.000, tomando como base los sal
dos globales medios manifestados por los resúmenes
y balances bancarios en el indicado período de tiem
po de las respectivas cuentas acreedoras. Están exen
tas de cualquier especie de investigación administra
tiva las cuentas corrientes acreedoras a la vista, de
los clientes, que se lleven por Bancos, banqueros o
Cajas de Ahorro.
E. Repercusión del Impuesto.
Las Entidades bancarias y de crédito no podrán re
percutir el impuesto ni los clientes vendrán obligados
a satisfacerlo en los casos mencionados en el aparta
do D) de este artículo.
Art. 25. OPERACIONES DE SEGURO Y CAPITALIZACIÓN.
A. Hecho imponible.
Quedan sujetas al impuesto las operaciones de se
guros y capitalización, cualquiera que sea su forma
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jurídica o denominación que se celebren por Entida
des aseguradoras españolas o extranjeras que operen
en España.
B. Base.
La base estará constituida por el valor de la prima
o cuota percibida. Se entenderá por prima a este efec
to el importe total de las cantidades recaudadas, cual
quiera que sea la causa y el origen que las motive,
con la única deducción del propio impuesto y cual
quiera que sean la forma y lugar del cobro.
C. Tipos.
En los seguros contra daños y accidentes de cosas
o riesgos ,propios del transporte, así como en los de
responsabilidad civil, el tipo será del 2 por 100.
En los seguros sobre la vida, enfermedades, acci
dentes personales u otras modalidades o clases que
tengan por objeto lá vida de las personas o sus cir
cunstancias, así corno las operaciones de capitaliza
ción, el tipo será del 1 por 100.
Art. 26. TRANSPORTES EN GENERAL.
A. Hecho imponible genérico.
Quedan sujetos al impuesto los transportes de to
das clases realizados por Empresas españolas o ex
tranjeras.
B. Ambito territorial.
E! impuesto se exigirá cuando los transportes co
miecen o finalicen en territorio nacional, sin perjui
cio de lo dispuesto en el número 2 del artículo 6.°
Art. 27. • TRANSPORTES TERRESTRES, AÉREOS INTE
RIORES, FLUVIALES Y EN EL INTERIOR DE
BAHÍAS Y PUERTOS.
A. Hechos imponibles, bases :■! tipos.
1. En las diferentes modalidades de transportes
terrestres, aéreos interiores, fluviales, o en el interior
de las bahías y puertos, se exigirá el impuesto con
arreglo a los conceptos, bases y tipos que se concre
tan en las tarifas contenidas en el anexo de esta Ley.
2. La base del impuesto, determinada por la ex
presión "participe Empresa", estará constituida por
el precio que perciba la Empresa porteadora, exclu
yendo únicamente el importe del propio impuesto, el
de cualesquiera otros tributos que puedan gravar el
transporte y el Seguro Obligatorio.
Sin embargo, en los transportes realizados con me
dios propios, la base estará constituida por el "costo
del transporte".
B. Transportes no sujetos.
El impuesto no le aplicará a los transportes terres
tres de viajeros y mercancías realizados con vehícu
los provistos de motores accionados por gas-oil o ga
solina, incluidos dos automotores de las líneas férreas,
en el área del Monopolio de Petróleos.
C. Sujetos pasivos.
Están obligados al pago del Impuesto las Empre
sas españolas o extranjeras que realicen los respecti
vos transportes.
D. Devengo.
El impuesto se devengará cuando se inicien los co
rrespondientes transportes.
E. Modalidades de exacción.
El impuesto podrá hacerse efectivo en régimen de
estimación directa de bases, de estimación objetiva o
por jurado. El régimen de estimación objetiva podrá
ser global (mediante convenios) o individual (me
diante conciertos), tramitados con arreglo a las dis
t
iposicones que reglamentariamente se determinen.
Art. 28. TRANSPORTES MARÍTIMOS.
A. Hecho imponible.
Están sujetos al impuesto los transportes maríti
mos realizados por Empresas. navieras españolas o
extranjeras cuando el servicio se inicie o termine en
territorio nacional.
B. Bases y tipos.
1. El impuesto se exigirá al tipo del 2 por 100
del precio del transporte realizado.
2. Se entenderá por precio el importe total de las
cantidades que perciban las Empresas por todos los
conceptos, excluyéndose únicamente los seguros obli
gatorios y el propio. impuesto.
c_ pasivos.
Están obligados al pago del impuesto las Empre
sas navieras. Cuando el transporte lo realice una Em
(presa extranjera se exigirá el impuesto a su repre
sentante en España.
D. Devengo.
El impuesto se deven.gará cuando se inice el trans
porte.
En el transporte iniciado en el extranjero el de
vengo se producirá en el momento del desembarque
o descarga en territorio nacional.
Art. 29. TRANSPORTES AÉREOS INTERNACIONALES.
Los transportes internacionales por vía aérea que
dan sometidos al impuesto en la misma forma que
se establece en el artículo anterior para el transporte
marítimo.
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La publicidad únicamente queda sujeta al impuesto
cuando se realice por Agencias o por otras personas,
naturales o jurídicas que mediante contraprestación
se dediquen habitualmente a la prestación de servi
cios publicitarios.
No se considerará publicidad sujeta al impuestoel hecha de presentar productos al mercado bajo
marcas, precintas, envases-o cualquier otro tipo de
inscripción que figure en ellos, ni la distribución de
folletos, impresos, prospectos o cualesquiera otros
medios que tiendan a dar a conocer las actividades
industriales o comerciales .ide los empresarios, calvo
que tales servicios se produzcan por las Agencias
o Empresas mencionadas en el párrafo primero.
B. Base y tipo.
La base estará constituida por el importe total del.
servicio prestado, incluyéndose en todo caso el valor
o coste de los diversos elementos personales o ma
teriales utilizadas. El impuesto se 'exigirá al tipo del
2 por 100.
Reglamentariamente se señalarán los sistemas es
peciales para la determinación de la base de los ser
vicios publicitarios realizados par las emisoras de
televisión.
Art. 31. HOSTELERíA, RESTAURANTES Y ACAMPA
MENTO.
A. Hecho imponible.
Quedan sujetos al Impue.sto los servicios de hos
telería, restaurante, acamparnento y los servicios
mixtos de hostelería y espectáculo, incluso cuando
sean prestados por personas o Empresas que no se
dediquen a esta actividad ,exclusivamente, siempre
que concurra la circunstancia de habitualidad y me
die contraprestación.
B. Base.
Constituye la base el importe total de los servicios
de cualquier índole facturados al cliente y prestados
directamente por la Empresa o por su mediación.
•
En ningún caso se admitirá como base un importe
inferior a los precios de tarifa fijados en el estable
cimiento.
C. Tipo.
El tipo de gravamen será el 2 por 100.
D. Forma de pago.
El Impuesto se exigirá 'mediante el empleo de efec
tos timbrados especiales, pudiendo disponerse regla
mentariamente el pago en efectivo, conforme a lo
„dispuesto en el artículo 35.
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Art. 32. ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.
A. Hecho imponible.
Queda sujeta al Impuesto la celebración de toda
clase de espectáculos públicos.
B. Base.
La base estará constituida por el precio fijado
para la adquisición de entradas, "tickets", billetes u
otros documentos que den derecho a presenciarlos
o por las cantidades que por cualquier concepto se
abonen por asistir a los mismos.
C. Tipo.
El Impuesto se exigirá al tipo .del 2 por 100, tra
tándose de los espectáculos actualmente gravados por
el recargo establecido por el artículo dos, apartado d)de la Ley de 17 de julio de 1958. En los demás ca
sos, el tipo será. del 1 por 100.
D. Sujetos pasivos.
Están obligados al pago del impuesto, que podrá
exigirse cautelarmente en los espectáculos en- qmbu
lancia, los empresarios de los espectáculos y, ,en su
defecto, quienes los organicen.
Art. 33. TRIBUTACIÓN DE OTRAS OPERACIONES TÍ
PICAS.
Tributarán con arreglo a las normas establecidas
en el Título 1 de esta Ley las operaciones típicas de
las Empresas, genéricamente comprendidas en el ar
tículo primero de la misma, aun cuando no esténi es
pecificadas en el presente Título, siempre que reúnan
los requisitos de habitualidad y onerosidacl.
TITULO III
Exenciones y bonificaciones.
Art. 34. OPERACIONES EXENTAS.
Están exentas del impuesto:
1.0 Las _ventas, entregas y transmisiones de ar
tículos de primera necesidad, cuya determinación se
producirá por normas reglamentarias.
2.° Las operaciones de transformación de pro
ductos realizadas por minoristas, en los supuestos
que se fijen reglamentariamente.
3.0 Las operaciones de clasificación y envasado
de productos, cuando, éstos no sean objeto de trans
formación alguna, salvo que se hagan por cuenta
ajena y mediante contraprestación.
4.0 Las ventas, entregas y transmisiones de li
bros, revistas y periódicos diarios.
5•0 Las ventas, entregas y transmisiones de ¡bie
nes, artículos o productos, cuando la fabricación de
aquéllos esté sometida a alguno de los impuestos es
peciales.
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6.° Las ventas, entregas y transmisiones que de
los bienes, mercancías o productos de su monopo
lio efectúen las entidades que los explotan.
7.0 Las compras, ventas, entregas y transmisio
nes de bienes, productos y artículos, incluidos los
fertilizantes, realizadas por dos organismos que tienen
'encomendadas funciones de abastecimiento por la
Ley de 24 de junio de 1941 y Decreto-Ley de 23 de
agosto de 1937, efectuadas ,directamente con este fin
o con el de compensación de precios.
8.° Las ventas, transmisiones y entregas por pre
cio, realizadas por los agricultores, g.anaderos y pes
cadores o armadores de buques de pesca, de los pro
ductos que< procedan directamente de sus cultivos,
explotaciones o capturas y que sean destinados al
consumo para la aldnentación. Reglamentariamente
se .determinarán los actos. de mera conservación a que
puedan someterse dichos productos sin devengo del
impuesto.
9.0 Las operaciones de venta, compra, transmi
sión y entrega e servicios realizados con sus respec
tivos miembros por las cooperativas fiscámente pro
tegidas o por los grupos sindicales de colonización,
que gocen de la misma protección.
10. 'Las cesiones ,de energía entre comi)añías para
el mejor aprovechamiento de los recursos energéti
cos en la forma que se ordene por la Administración
y en sustitución de la capacidad propia de las Em
presas.
11. La ejecución ,de obras de "viviendas ide pro.-
tección oficial" con o sin aportación de materiales.
12. Los servicios prestados por las personas cuya
utilidad esté sometida al impuesto sobre dos- rendi
mientos del trabajo personal.
13. Los servicios ,de enseñanza y los de alimen
tación y alojamiento accesorios de aquéllos.
14. Las operaciones y servicios bancarios a que
se refieren los artículos 3, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27
y 28 del Decreto-Ley 18 de 1962, de 7 de junio.
15. Los servicios estatales de correos y. telégra
fos y los prestados directamente por la Compañía
'Telefónica Nacional de España.
16. Los actos y operaciones a los que se conce
dan estos beneficios en Convenios Internacionales,
ratificados por el Estado español.
17. La construcción de buques de pesca en los
términos a que se refiere el artículo 18 de la Ley
147/1961, de 23 de diciembre, sobre renovación y
protección ,de la flota pesquera.
18. Las siguientes operaciones de seguros :
a) Los seguros sociales obligatorios.
b) Los seguros concertados por Montepíos, Cajas
de Previsión Social y Mutualidades Laborales.
c) Los seguros de accidentes de trabajo.
d) Las operaciones de reaseguro y las -modifica
ciones del seguro o incidencias del seguro y del con
trato de capitalización que no supongan aumento
de la contraprestación por parte del asegurado.
19. Los siguientes transportes :
a) Los transportes por tracción animal.
1)) Los transportes' por ferrocarril, cuya explota
ción se realice conforme a la Ley. de 24 de enero de
1941 y Decreto-Ley .de 19 -de, julio de 1962.
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c) Los transportes por ferrocarril de uso públi
co, de conformidad con el Decreto-Ley de 14 de
diciembre de 1956.
(1) Los transportes de viajeros que se efectúen
por , los Ayuntamientos.
e) Los transportes marítimas efectuados por na
vieras extranjeras, cuando la carga vaya en tránsito
al reino de Marruecos o viceversa, a través de los
puertos de Ceuta y Melilla.
20. Los servicios , de hostelería, restaurante y
acampamento prestados por :
a) Pensiones de segunda y tercera categoría y Ca
sas de huéspedes, clasificadas como tales por el Mi
nisterio de Información y Turismo.
b) Restaurantes económicas clasificados como de
tercera y cuarta categoría por el Ministerio de In
formación y Turismo.
c) Los servicios de alojamiento y restaurante
prestados directamente por las Empresas, Sindicatos
y Organismos públicos a sus propios productores y
demás personal.
21. Los siguientes espectáculos públicos :
a) Los festivales directamente organizados
los Ministerios de Educación y Ciencia o Informa
ción y Turismo, en la forma que reglamentariamente
se determine.
b) Los actos deportivos de carácter aficionado en
los términos establecidos en el artículo 31 de la Ley
(le Educación Física en 23 de diciembre de 1961.
c) Los actos que la Organización Sindical, a tra
vés de la Obra Sindical de Educación v Descanso,
realice en cumplimiento de sus fines asistenciales, re- .
creativos y deportivos.
Pgr
Art. 35. OPERACIONES BONIFICADAS.
Gozará de una bonificación del 50 por 100 la cons
trucción de buques en los términos previstos en el
artículo 29 de la Ley de 12 de mayo de 1956.
TITULO IV
Exacción. y administración del Impuesto.
Art. 36. LIQUIDACIONES, DECLARACIONES E INGRESOS.
A. Norvita general.
El impuesto se exigirá por cada operación sujeta
a gravamen.
B. Autoliquidación del impuesto, salvo lo dispuesto
en las letras siguientes:
Corresponderá al sujeto pasivo realizar por sí mis
mo la determinación de la deuda tributaria, a efectos
de lo dispuesto en la letra k) del artículo 10 de la Ley
General Tributaria, entendiéndose que la así fijada
sólo podrá ser rectificada mediante la comprobación
reglamentaria.
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C. Liquidación de las importaciones.
En las importaciones de bienes, artículos o produc
tos sujetos y no exentos del impuesto de Compensa
ción de Gravámenes Interiores, la liquidación se prac
ticará por las Aduanas. Las restantes importaciones
serán autoliquidadas por el sujeto pasivo, conforme
a lo dispuesto en la letra anterior.
D. Liquidación y pago en los casos de convenios.
Cuando el impuesto se exija en régimen de estima
ción objetiva de bases, su liquidación y pago se aco
modarán a lo dispuesto en la Ley General Tributaria
y en las normas reglamentarias dictadas en materia
de convenios.
E. Pago del impuesto.
1. El impuesto se satisfará :
a) Mediante el ingreso en efectivo de las cantida
des devengadas en el período correspondiente, en los
plazos y forma que reglamentariamente se señalen.
b) Mediante el empleo de efectos timbrados en el
documento en que se formalice cada operación.
Esta forma de pago será obligatoria :
1.° En las operaciones de préstamo y crédito tipi
ficadas en el artículo 24, apartado B.
2.° En las operaciones y servicios de hostelería
tipificados en el artículo 31.
3•0 En los casos en que reglamentariamente así se
disponga.
En estos casos, las oficinas públicas, los órganos
judiciales y los particulares no deberán admitir los
documentos en los que no conste el reintegro opor
tuno.
2. El Ministerio de Hacienda podrá autorizar el
pago a metálico del impuesto en los casos del apar
tado h) del número- anterior, así corno la utilización
de máquinas de timbrar, con los requisitos y condicio
nes que reglamentariamente se determinen.
F. Normas de procedimiento.
Reglamentariamente se regulará :
a) El régimen de las declaraciones-liquidaciones
que habrán de presentar los contribuyentes, en los su
puestos del apartado B anterior, así como el del in
greso simultáneo de las cuotas autoliquidadas.
b) El régimen de las declaraciones que, a efectos
de las liquidaciones que deba practicar la Adminis
tración, estadísticas o de control, deben formular los
contribuyentes.
c) La utilización de efectos timbrados y máqui
nas de timbrar.
d) La tramitación de los expedientes incoados
por la Inspección Técnica Fiscal del Estado.
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Art. 37. DEVOLUCIONES.
A. supuestos generales de devolución.
Los contribuyentes tienen derecho a la devolución
del impuesto satisfecho en los siguientes casos :
a) Cuando por resolución firme, judicial o admi
nistrativa, o cuando con arreglo a derecho y a los
usos de comercio, queden sin efecto las operaciones
por las que hubieren contribuído por este impuesto.
1)) En los supuestos de entregas en consignación,
depósito o prueba o ensayo, si se devuelven los pro
ductos, bienes o mercancías objeto de dichas opera
ciones.
c) En los casos de devolución de los bienes, ar
tículos o productos entregados en los establecimien
tos propios, que tributen conforme a lo dispuesto en
los artículos 3-b), 16-c) y 17-c).
B. Devolución por exportaciones.
En las exportaciones la devolución se ajustará a
las normas que con carácter general regulan las des
gravaciones de los impuestos indirectos.
C. Devoluciones por razones de política económica.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Ha
cienda y en atención a las conveniencias de la polí
tica económica, podrá autorizar la devolución del im
puesto que recaiga sobre los adquirentes finales de
los bienes de equipo en determinados sectores eco
nómicos.
D. Procedimiento.
Reglamentariamente se establecerá el procedimien
to ,para solicitar las devoluciones que en este artículo
se mencionan. Las devoluciones que procedan podrán
hacerse efectivas por el contribuyente mediante com
pensación con las cuotas tributarias devengadas.
Art. 38. OBLIGACIONES FORMALES.
A. Expedición cíe factura o documento análogo.
1. Las personas sujetas al impuesto estarán obli
gadas a extender y entregar factura o documento que
la sustituya de cada una de las operaciones que rea
licen y a conservar copia o matriz de las mismas.
2. Reglamentariamente se fijarán los requisitos
que deben reunir las facturas o documentos que las
sustituyan, así corno los libros que, con indepefulen
cia de los señalados como obligatorios por el Có
digo de Comercio, habrán de llevar los contribuyen
tes sometidos al impuesto.
B. Deber de conservación.
Los destinatarios de las facturas o documentos a
que se refiere el párrafo anterior deberán conservar
las a disposición de la Administración durante el pla
zo de prescripción del impuesto.
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Art. 39. GESTIÓN.
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La gestión del Impuesto sobre el Tráfico de las
Empresas corresponde de modo exclusivo al Minis
terio de Hacienda y se llevará a cabo a través ,de la
Dirección General de Impuestos Indirectos. A la Co
misión Consultiva de Impuestos Indirectos corres
ponderá informar y dictaminar sobre las materias re
lativas al Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas que reglamentariamente se determinen.
Art. 40. INFRACCIONES, SANCIONES E INSPECCIóN.
A. Infracciones y sanciones.
Las infracciones tributarias descubiertas por actua
(iones inspectoras se calificarán v sancionarán con
forme a ib establecido en los artículos 77 y siguien
tes de la Ley Central Tributaria y disposiciones
complementarias y concordantes.
B. Inspección, Organos competentes.
La investigación y comprobación del Impuesto Ge
neral sobre el Tráfico de las Empresas corresponde




Art. 41. HECHO IMPONIBLE.
1. El recargo sobre el impuesto que, en concento
de arbitrio provincial, fué creado por el articulo 233
de la Ley de Reforma del Sistema Tributario de
11 de junio de 1964, se exigirá sobre las mismas
operaciones sujetas por esta Ley al Impuesto Gene
ral sobre el Tráfico de las Empresas.
2. Por excepción, no están sujetas al arbitrio :
a) Las importaciones.
b) Las exportaciones.
c) Las operaciones y servicios bancarios y de cré
dito, tipificadas en el articulo 24.
d) Las operaciones de seguro que se mencionan
en el artículo 25.
e) Los transportes a que se refieren los artícu
los 26 al 29.
Art. 42. SUJETO PASIVO.
Están obligados al pago del arbitrio, salvo lo dis
puesto en el artículo 46, las mismas personas obli
gadas al pago del impuesto.
Art. 43. BASE.
. La base liquidable será la misma que resulte para
el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empre
sas, salvo lo dispuesto en el artículo 46.
1
Art. 44. TIPOS.
El arbitrio se exigirá conforme a los siguientes
tipos, que se acumularán a los que rigen para el Im









Operaciones realizadas por fabricantes e in
dustriales.. .. .. .. .. .. • • • • • • • • .. 0,50
Operaciones de comerciantes mayoristas .. 0,10
Operaciones realizadas por fabricantes o in
dustriales cuando concurran Las circunstan
cias del número 2 de la letra A del artícu
Ejecución de obras, arrendamiento de bie
nes y prestación de servicios.. .. .. • • • . 0,70
Espectáculos cinematográficos.. .. •. . • • • 0,70
Otros espectáculos.. .. .. .. .. • • • • . • 0,35
Adquisición de productos naturales.. .. .. 0,50
Otras operaciones típicas no especificadas de
las Empresas.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,50
0,60
Las bonificaciones en los tipos establecidos para el
Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas
no serán aplicables al arbitrio.
Art. 45. DEVENGO, REPERCUSIÓN Y PAGO.
El devengo del arbitrio, su repercusión y su pago
se ajustará a lo dispuesto en esta Ley y disposicio
nes reglamentarias, en relación con el Impuesto Ge
neral sobre el Tráfico de las Empresas, salvo lo
dispuesto en el artículo 46.
Art. 46. TRIBUTACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
El arbitrio sobre la producción de energía eléc
trica se exigirá a razón de 10 pesetas kilowatio/ario
de producción en el lugar en que ésta se realice.
A estos efectos las Empresas productoras presen
tarán trimestralmente en la Delegación de Hacienda
respectiva una declaración-liquidación del arbitrio,
independiente de la que proceda por Impuesto Ge
neral sobre el Tráfico de las Empresas correspon
diente a suministros de energía realizados a usua
rios o consumidores.
Para la determinación de los Kw/ario que consti
tuyan la base de imposición del arbitrio sobre la
energía eléctrica se dividirá el número total de Kw/
hora producidos en el ario por el divisor fijo de
8.760.
Art. 47. AMBITO TERRITORIAL.
El Arbitrio no es exigible en las Islas Canarias,
Ceuta y Melilla. Tampoco se devengará en las ope
raciones realizadas en la Península y Baleares que
tengan por objeto bienes o servicios destinados a
tales territorios.
En Alava y Navarra se adoptarán por el Gobier
no, de acuerdo con las respectivas Diputaciones, las
medidas conducentes a asegurar la realización de
los criterios distributivos, sociales y económicos en
que se inspira la política, de conformidad con lo pre
visto en el artículo 229 de la Ley de Reforma del
Sistema Tributario.
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Art. 48. GESTIÓN DEL ARBITRIO.
La gestión del Arbitrio se realizará conjuntamen
te con la del Impuesto General sobre el Tráfico de
las Empresas, y les serán de aplicación las normas
contenidas en el Título IV de esta Ley, salvo lo dis
puesto en el artículo 46.
Art. 49. ADMINISTRACIóN DEL ARBITRIO.
El Arbitrio se administrará conforme a las dis
posiciones generales contenidas en el artículo 25 de
la Ley 48/1966, de 23 de julio, sobre Haciendas
Locales, y en las no derogadas por el precepto ante
rior del artículo 233 de la Ley de 11 de junio de 1964.
de reforma del sistema tributario.
DISPOSICIONES FINALES
1.a. En la exacción regulada en el artículo 31
queda comprendida la Póliza de Turismo. Por el
I\dinisterio de Hacienda, previo informe del Consejo
de Administración de dicho Impuesto, se determinará
el porcentaje que de la recaudación líquida por este
concepto se aplicará al Ministerio *de Información
y Turismo, para el fomento del turismo.
2.a En la exacción regulada en el artículo 32 se
entenderá comprendido el recargo establecido en el
apartado d) del artículo 2 de la Ley 17 de ju
lio de 1958, pudiendo elevarse el tipo de gravamen
para los espectáculos a que el mismo se refiere has
ta el límite previsto en dicha Ley. El producto del
Impuesto en tales espectáculos se destinará a los
fines de protección a la cinematografía.
3.a Se autoriza al Gobierno para refundir, a pro
. puesta de los Ministerios de Justicia y de Hacienda,
el Impuesto del 5 por 100 sobre espectáculos pú
blicos en favor de las Juntas de Protección de Me
nores en el tipo del Impuesto General sobre el
Tráfico de las Empresas en cuanto afecta a los es
pectáculos públicos, sin perjuicio de la atribución
a dichas Juntas de los rendimientos que les corres
pondan.
En el caso de que el Gobierno haga uso de la in
dicada autorización, la administración de los Im
puestos refundidos se llevará a cabo por el Minis
terio de Hacienda, con la colaboración de un Consejo
de Administración del que formará parte una repre
sentación del Consejo Superior de Protección de
Menores, en cuanto afecta a la administración y re
caudación del 5 por 100 que les corresponde. La
composición del Consejo de Administración se re
gulará en la propuesta de los Ministerios de Justicia
y Hacienda.
4.a Queda autorizado el Gobierno para, a pro
puesta del Ministerio de Hacienda, establecer una
bonificación.transitoria de hasta el 50 por 100 del
tipo aplicable a la primera transmisión o entrega
de carbón.
5.a El Gobierno podrá revisar, a propuesta de los
Ministerios de Hacienda y Gobernación, durante el
ejercicio de 1967, los tipos del recargo para el Arbi
trio Provincial fijados en los artículos 44 y 46 con
la limitación de que los nuevos que se establezcan
no podrán exceder de un 40 por 100 de los tipos
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del Impuesto General sobre lel Tráfico de Em
presas. A estos_ últimos efqctos, no se tendrán en
cuenta los tipos especiales transitorios a que se re
fiere el artículo 16, letra E.
6." Los tipos tributarios que figuran en 'este tex
to refundido no recogen las modificaciones introdu
cidas por el Decreto 121/1966, de 28 de enero, dic
tado en virtud de la autorización contenida en el
artículo 228 de la Ley de 11 de junio (le 1964.
7.a Quedarán derogados a la entrada en vigor
de este texto refundido, conforme a lo preceptuado
en la disposición transitoria primera de la Ley Ge
neral Tributaria :
a) Los _artículos 185 a 207, 234 y disposición
transitoria cuarta de la Ley de R. S. T. de 11 de
junio .(le 1964.
b) El artículo 208, con la excepción de su nú
mero 2, de la misma Ley.
c) El artículo 233 de la propia Ley, en lo que
hace relación al Arbitrio Provincial corno Recargo
sobre el Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas.
d) Los artículos 37, 93, 96-2.°, apartados e) y d),
97, 99 y 100 de la Ley de Timbre de 3 de marzo
de 1960.
e) La Ley de 20 de marzo de 1900 y 30. de di
ciembre de 1944; Decreto-Ley de 31 de mayo de 1946;-
Decreto de 26 de julio de 1946, Reglamento A;
Decreto de 21 de diciembre de 1951, anexo núme
rd 1, M y restantes disposiciones, actualmente en
vigor, en materia de Impuestos sobre los Transpor
tes interiores.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1.0 Quedan sometidos a las disposiciones de esta
Ley los hechos imponibles realizados desde 1 de ju
lio de 1964; 'por excepción, las normas relativas al
Arbitrio provincial, contenidas en el título V, úni
camente son aplicables a los ,realizados desde 1 de
enero de 1965.
2.° Las ejecuciones de obras de todas clases, así
corno los suministros y negocios de tracto sucesivo
concertados antes ,de 1 de julio de 1964, tributarán
con arreglo a la legislación vigente hasta esa fecha,
por el importe de las prestaciones realizadas col an
terioridad a dicho día, las que se llevan a cabo a par
tir de la entrada en vigor del Impuesto General sobre
el Tráfico de las Empresas, quedarán gravadas por
el mismo, cualquiera que sea la fecha del contrato a
que se refieran.
No obstante, cuando se trate de obras, suministros
y negocios de. tracto sucesivo y cuyos contratos se
hubieran formalizado antes de 1 ,de julio de 1%4 y
que hubieran satisfecho el impuesto correspondiente
a las prestaciones presnpuestariaS o previstas hasta
31 de diciembre de 1964; tributarán solamente por el
Impuesto- General sobre el Tráfico de las Empresas
en cuanto al valer tde las efectuadas con posterioridad
que no estuviera comprendido en las liquidaciotles
provisionales girradas, sin perjuicio de las rectifica
ciones o comprobaciones que procedan al efectuarse
las definitivas.
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3•0 Conservarán su valor reglamentario, en orden
a la exacción dell impuesto en cuanto grava los trans
portes interiores, el Decreto de 26 .de julio de 1946,
Reglamento A, y disposiciones complementarias,
mientras no se publique el Reglamento general de
este impuesto.
ANEXO
Conceptos, bases y tipos aplicables a la tributación
de los transportes, conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 27 de esta Ley, y en el artículo 198-2 de la
Ley de 11 de junio de 1964.
Grupo 1.° Régimen de los transportes
terrestres.
Subgrupo 11. TRANSPORTES POR FERROCARRIL.
Subdivisión 111. Transportes de viajeros por fe
rrocarril.
Tarifa 1.111. Supuesto general. (Billetes de todas
clases de precio ordinario.)
a) Tipo : 7,50 por 100.
1)) Base: Partícipe Empresa.
Tarifa 1.111 Supüesto especial, de, billetes kilo
métricos y circulares, que supongan una reducción su
perior al 25 por 100 del precio ordinario de billetes
de caridad; billetes a precios reducidos que las Com
pañías concedan al personal ferroviario y a sus fami
lias, a condición .de que la rebaja no sea inferior al
50 por 100 del precio ordinario; billetes para expe
diciones por ferrocarril, cuando. las Compañías re
duzcan en un 25 por 100 o más su precio ordinario
y den publicidad a esta 'reducción, y billetes a precio
reducido en un 25 por 100 o más del precio ordi
nario.
a) Tipo: 4,50 por 100.
1)) Base: Partícipe Empresa.
Tarifa 1.113. Supuesto especial de billetes gra
tuitos, sujetos al impuesto.
a) Tipo: 4 por 100.
b) Base: El precio deí billete ordinario de igual
recorrido y clase.
Tarifa 1.114. Supuesto especial de billetes cuyo
precio no exceda de 5,41 pesetas cuando el impuesto
se exija en régimen de concierto.
a) Tipo: 1 por 100.
h) Base: La resultante del concierto.
Subdivisióh 112. Transporte de mercancías por
ferrocarril.
Tarifa 1.121. Todos los transportes de mercan
cías no comprendidos en las tarifas siguientes de esta
subdivisión.
DIARIO
a) Tipo : 7,50 por 100.
b) Base: Partícipe Empresa.
Tarifa 1.122. Los transportes de cereales, hari
nas, ganados, patatas, garbanzos,. 'legumbres secas,
abonos, leñas, así como los destinados a la exporta
ción; maderas para la explotación de minas rho -
niferas, carbones, envases varios, tapones de coi-cho
y idemás mercancías que anteriormente estaban exen
tas del Impuesto de Transportes y • sujetas al de
Timbre.
a) Tipo: 3,50 por 100.
Ji) Base: Partícipe Empresa.
Subdivisión 113. Transportes en ferrocarriles mi
neros y cables aéreof
Tarifa 1.131. Transporte de minerales propios.
a) Tipos:
2 por 100 si el recorrido es inferior a 100 kiló
metros.
1,50 por 100 si el recorrido es inferior a 150 kiló
metros.
1,25 por 100 si el recorrido es inferior a 200 kiló
metros.
1 por 100 si el recorrido es superior a 200 kiló
metros.
1)) Base: El costo del transporte.
Tarifa 1.132. Transporte de minerales ajenos
a) Tipos:
5,50 por 100 si el recorrido es inferior a 100 kiló
metros.
5 por 100 si el recorrido es inferior a 150 kiló
metros.
4,75 por 100 si el recorrido es inferior a 200 kiló
metros.
4,50 por 100 si el recorrido es superior a 200 kiló
metros.
1)) Base: Partícipe Emp*resa.
Subgrupo 12. TRANSPORTES POR CARRETERA
O INTERURBANOS.
Subdivisión 121. Transporte de viajeros.
Tarifa 1.211. Transporte de viajeros en autobús.
a) Tipo : 32,50 por 100.
1)) Base: Partícipe Empresa.
Tarifa 1.212. Los anteriores, a precio reducido
(tarifas especiales, con rebaja superior al 25 por 100
del precio ordinario, que hayan sido autorizadas por
el Ministerio de Obras Públicas, y las de ben.eficia
rios de familias numerosas).
a) Tipo: 19,50 por 100.
b) Base: Partícipe Empresa.
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Tarifa 1.213. Tarifas por exceso de equipajes y
efectos, en los anteriores transportes.
a) Tipo: 19,50 por 100.
b) Base: Partícipe Empresa.
Tarifa 1.214. Transportes por carretera en tro
lebuses, sean o no revertibles al Estado.
a) Tipo: 5 por 100.
b) Base: Partícipe Empresa.
1■•••,'
Tarifa 1.215. Tarifa por excesos de equipaje y
efectos, en el transporte de la tarifa anterior.
a) Tipo : 19,50 por 100.
b) Base: Partícipe Empresa.
Subdivisión 122. Transporte de mercancías.
Tarifa 1.221. Transporte de mercancías en ge
neral.
a) Tipo : 19,50 por 100.
b) Base: Partícipe Empresa.
Tarifa 1.222. Transporte para la exportación, o
de cereales, harinas, ganados, patatas, garbanzos, le
gumbres secas, abonos, leñas y maderas para explo
tación de minas carboníferas.
a) Tipo: 13,50 por 100.
b) Base: Partícipe Empresa.
Tarifa 1.223. Transporte de correspondencia pú
blica, metálico, efectos timbrados, material de gue
rra y demás efectos que se transporten por 'cuenta
del Estado, y de carbones minerales y vegetales.
a) Tipo: 7,50 por 100.
b) Base: Partícipe Empresa.
Tarifa 1.224. Transportes propios de toda clase
de mercancías.
a) Tipo : 16 por 100.
b) Base: Costo ded transporte.
Tarifa 1.225. Transportes propios para la expor
tación, o de cereales, harinas, ganados, patatas, gar
banzos, legumbres frescas, abonos, leñas y maderas
para la explotación de minas carboníferas.
a) Tipo : 10 por 100.
13) Base: Costo del transporte.
Tarifa 1.226. Transporte propio de los efectos
mencionados en la tarifa 1.223.
a) Tipo: 4 por 100.
b) Base: Costo del transporte.
Subgrupo 13. TRANSPORTES URBANOS.
Tarifa 1.301. Transporte por automóviles y auto
buses.
a) Tipo: 5 por 100.
b) Partícipe Empresa.
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Tarifa 1.302. Transporte por vehículos de cual
quier forma de tracción mecánica.
Afecta a esta tarifa el transporte de viajeros y efec
tos, o sólo de viajeros, únicamente en el interior de
las poblaciones, desde cualquier punto de ésta a las
estaciones de ferrocarril o tranvía interurbano o
muelle de embarque y viceversa, sea cualquiera el
precio.
a) Tipo : 2,50 por 100.
b) Base: Partícipe Empresa.
Tarifa 1.303. Transportes urbanos en trolebuses,
sean o no reversibles al Estado.
a) Tipo : 1 por 100.
b) Base: Partícipe Empresa.
Subgrupo 14. TRANSPORTE POR MEDIO DE TRAN
VÍAS, CON RECORRIDO DENTRO O FUERA DE LAS
POBLACIONES, TELESQUÍS Y CABLES AÉREOS.
Tarifa 1.401. a) Tipo : 1 por 100.
b) Base: Partícipe Empresa.
Subgrupo 15. RÉGIMEN ESPECIAL DE CONCIERTOS.
Subdivisión 151. Transporte de mercancías por
carretera.
Tarifa 1.511. Transporte de mercancías por ca
rretera.
a) Tipo : 3 por 100.
b) Base : El consumo teórico de carburante, es
tablecido en función de la potencia del motor y del
recorrido kilométrico. Se tomará como potencia del
motor su potencia fiscal. 'Cuando se trate de vehícu
los accionados por motor de gas-oil, su potencia se
calculará 'multiplicando la fiscal por el coeficiente 0,70.
Los kilómetros de recorrido se estimarán en la for
ma que reglamentariamente se señala.
c) Reducciones de la cuota. De- la cuota obtenida
se .deducirá como compensación por la paralización
de los vehículos, como consecuencia de reparaciones,
paro estacional u 'otras causas ide inmovilización .de
material, un porcentaje no superior al 50 por 100,
que se fijará reglamentariamente atendiendo a las
clases de tarjetas expedidas por el Ministerio de
Obras Públicas y a los kilómetros de recorrido
anual.
Tarifa 1.512. Transportes interiores, realizados
en las Islas Canarias y en las plazas de Ceuta y Me
lilla.
a) Tipo: 1,50 por 100.
h) Base y deducciones : Se calcularán conforme a
lo dispuesto en la tarifa anterior.
Subdivisión 152. Transporte de viajeros y efec
tos por carretera.
Tarifa 1.521. Transporte de viajeros y efectos por
carretera.
a) Tipo : 3,30 por 100.
b) Base: Se fijará conforme se indica en la tari
fa 1.511.
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Tarifa 1.522. Los anteriores transportes realiza
(los en Canarias y plazas de Ceuta y Melilla.
a) Tipo : 1,65 por 1(0.
b) Base: Se fijará conforme se indica en la Ta
rifa 1.511.
Grupo 2.0 Transportes aéreos interiores.
Tarifa 2.001. Transporte de viajeros y 'mercan
cías por líneas aéreas que no formen parte de un
trayecto internacional.
a) Tipo 13,50 por 100.
b) Base: Partícipe Empresa.
Grupo 3.° Transportes fluviales y en el interior
de bahías y puertos.
Subgrupo 31. TRANSPORTES DE VIAJEROS.
Tarifa 3.101. Transportes de viajeros por vías
fluviales, o en el interior de las bahías y puertos, en
régimen de concierto.
a) Tipo: 2,50 por 100.
b) Base: Partícipe Empresa.
Tarifa 3.102. Los anteriores en régimen de de
claración jurada.
Número 33.
a) Tipo : 28,50 por 100.
b) Base: Partícipe Empresa.
Subgrupo 32. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS.
Tarifa 3.201. Transporte de mercancías en ge
neral, por vías fluviales o en el interior de las bahías
y puertos.
a) Tipo : 15,50 por 100.
1)) Base : Partícipe Empresa.
Tarifa 3.202. Transporte por las vías anteriores,
de cereales, harinas, ganados, patatas, garbanzos, le
gumbres secas, abonos, leñas y maderas para explo
tación de minas carboníferas.
a) Tipo : 9,50 por 100.
1)) Base: Partícipe Empresa.
Subgr upo 33. MADERAS FLOTANTES.
Tarifa 3.301. Transporte de maderas flotantes.
a) Tipo: 0,01 pesetas unidad.
b) Base : Cada pieza de madera que se transporte.




Orden Ministerial núm. 605/67. En el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la "So
ciedad de Seguros Mutuos Marítimos", de Vigo,
contra la resolución dictada por este Ministerio en
24 de abril de 1964 en el expediente de salvamento
del pesquero Perlón, la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo ha dictado sentencia con fecha 12 de no
viembre de 1966, cuya parte dispositiva es como
sigue :
"Fallamos : Que desestimando las causas de inad
misibilidad invocadas por la representación de la
Administración, debemos estimar,y estimamos el re
curso contencioso-administrativo interpuesto a nom
bre de la "Sociedad de Seguros Mutuos Marítimos'',
de Vigo, contra la resolución del Ministerio de Ma
rina de 24 de abril de 1964, que al desestimar la
alzada contra acuerdo del Departamento Marítimo
de El Ferrol de 7 de diciembre de 1963, calificó
de salvamento el arrastre del barco Perlón, de la
matrícula de Vigo, por sus compañeros de pesca,los barcos Fa/perra y Romil y determinó el premio
a percibir por la dotación de los dos últimos, y declaramos tales actos administrativos nulos y sin efec
to, como contrarios a derecho ; sin costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo decla
••■•■•■•=~•71111~110111■1W
rado en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos
años.




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situación de unidades.
Orden Ministerial núm. 606/67.—A propuestadel Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con
el vigente Reglamento de Situaciones de Buques,
vengo en disponer que las barcazas de desembarco
K-6, K-7 y K-8 se consideren en situación especial
desde el 1 de octubre de 1966 hasta la fecha en que
pasaron a tercera situación por las Ordenes Minis
teriales números 5.656, de 20 de diciembre de 1966
(D. O. núm. 296), y 143, de 5 de enero de 1967
(D. O. núm. 9).
Madrid, 4 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
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1NSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
_ISC011SOS.
Orden Ministerial núm. 607/67 (D). Como
comprendido en la Ley de 17 de • julio de 1956
(D. O. núm. 160), con arreglo a las normas dicta
das .por Orden Ministerial de 23 de diciembre
de 1956 (D. O. núm. 289), de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección General de Infantería de
Marina v la junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se promueve al empleo de Mayor de pri
mera (Teniente) de Infantería de Marina, sin ocu
par número en el Escalafón, con antigüedad de 1 de
enero de 1967, a todos los efectos, al Mayor de se
gunda (Alférez) D. Eugenio Gómez Mariscal, que
dando escalafonado en su nuevo empleo entre don
Francisco Escudero Muirio y- D. Antonio Simó Pons.
No asciende el 'que le precede en el Escalafón por
no reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 3 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Destinos.
Orden Ministerial núm. 608/67 (D).—Se dis
pone que el personal de Infantería de Marina que
se relaciona a continuación cese en su actual desti
no y pase al que al frente de cada uno se indica :
Sargento primero D. José Capelo Siso. — A la
Agrupación Independiente de Madrid. — Volunta
rio.—(1).
Sargento primero D. Gonzalo Fernández Salme
rón.—A la Agfupación Independiente de Madrid.—
Voluntario.—(1).
Sargento primero D. Luis Caeiro Veiga.—A la
Agrupación Independiente de Madrid. — Volunta
rio.—(1).
Sargento primero D. César Fuentes Piorno.—I-\
la Inspección General del Cuerpo. — Volunta
rio.—(1).
Sargento primero D. José Parra 1\ilartín.—A la
Agrupación Independiente de la Base Naval de Ca
narias.—Voluntario.—(1).
Sargento primero D. Antonio Míguez Piedra.—
A la Agrupación Independiente de la Base Naval de
Canarias.—Voluntario.—(1).
Sargento primero D. Miguel. Alcover Buriola.--
A la Estación Naval de Mahón.—Voluntario.—(1).
Sargento D. Bonifacio Paz Hernández. — A la
Agrupación Independiente de la Base Naval de Ca
narias.—Voluntario.—(1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
Página 458.
do e), número V del punto 1.° de la Orden Minis
terial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 3 de febrero de 1967.





Bonificación .del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 609/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del
artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16 de
febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Minis
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Teniente de Navío D. Cristóbal López
Cortijo y González-Aller derecho al percibo de la
bonificación del 20 por 100 del sueldo de su actual
empleo, fijado por la Ley de 12 de mayo de 1956
(D. O. núm. 108), durante cuatro arios, a partir del
día 1 de marzo de 1966, primera revista siguiente
a la fecha de su desembarco de buques submarinos
en 4 de febrero de 1966, por su permanencia en di
chos buques durante cuatro arios, cinco meses y
dieciocho días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 28 de
febrero de 1970, sobrándole, a efectos de cómputo
de tiempo para posterior concesión, a tenor de la
citada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), cinco meses y dieciocho días.
Madrid, 2 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en servicios de vuelo.
Orden Ministerial núm. 610/67 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 5 de enero dé 1956 (D. O. núm. 6), he
resuelto reconocer al Teniente de Navío D. Ricardo
Salas Ramírez derecho al percibo de la bonifica
ción del 20 por. 100 del sueldo de su actual empleo,
fijado por la Ley de 12 de mayo de 1956 (D. O. nú
mero 108), durante dos arios, nueve meses y doce
días, a partir del día 1 de diciembre de 1966, pri
mera revista siguiente a la fecha de su cese en ser
vicios de vuelo en 14 de noviembre de 1966, por
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su permanencia en dichos servicios durante el ex
presado período de tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 12 de sep
tiembre de 1969.
Madrid, 2 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 611/67 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econóv
mico-Legal y lo 'informado- por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he
resuelto reconocer al Teniente de Navío D. Gonzalo
Ozores de Urcola derecho al percibo de la bonifi
cación del 20 por 100 del sueldo de su actual em
pleo, fijado por la Ley de 12 de mayo de 1956
(D. O. núm. 108), durante cuatro arios, y once días,
a partir del día 1 de de septiembre de 1966, pri
mera revista siguiente a la fecha de su cese en ser
vicios de vuelo en 31 de agosto de 1966, por su per
manencia en dichos servicios durante el expresado
período de tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 11 de
septiembre de 1970.
Madrid, 2 de febrero de 149•7.
Ex-cmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 612/67 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de
noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130
del vigente Reglamento Orgánico del ,personal de
Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de
19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88) y ,Ordenes
Ministeriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. nú
mero 35), 11 de junib del mismo ario i(D. O. núme
ro 131), 25 de febrero de 1957 (D.-O. núm. 48) y
disposiciones complementarias, he resuelto reconocer
al personal ,que a continuación se relaciona derecho
al percibo del Premio de Especialidad en la cuantía
mensual que se expresa y a partir de la revista ad
ministrativa del mes, que se señala, primera siguien
te a la fecha en que han cumplido los arios de ser
vicio efectivos o de antigüedad en el empleo, fijados
en dichas disposiciones para • perfeccionar los expre
sados derechos :
Madrid, 2 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
•




Sargento de Infantería de Marina D. Ginés Ra
mírez Roldán.—Cuantía mensual : 360 pesetas.—Fe





José Andrés Domínguez Otero, hijo de José y de
Josefa, natural de Puente Olveira (La 'Coruña), do
miciliado últimamente en Puente Olveira, soltero,
Labrador, de veinte arios de edad, estatura regular,
con las siguientes serias personales : pelo y cejas cas
taños, ojos pardos, nariz y boca regulares, barba
creciendo, color sano, frente regular ; no tiene señas
particulares, sabe leer y escribir, procesado por falta
de incorporación al servicio activo de la Armada, en
la actualidad en ignorado paradero ; comparecerá en
el término de treinta días,. a partir de la publicación
de esta Requisitoria, ante el -Sr. Juez instructor, ca
pitán de Corbeta D. Manuel Coronilla Muñoz, resi
dente en la Ayudantía de Marina de Corcubión, para
responder a los cargos que le resulten en causa que
por el expresado delito se le instruye, bajo apercibi
miento que, de no efectuar su presentación en el pla
zo citado, será declarado rebelde.
Corcubión, 24 de enero de 1967.—El Capitán de
Corbeta Juez instructor, Manuel Coronilla. Muñoz.
(17)
Miguel Alberto Asensio Prado, de veinte arios de
edad, soltero, hijo de Nicolás y de Herminia, Cabo
Especialista de Infantería de Marina, natural de
Madrid, con domicilio en esta capital, calle Delicias,
número 10, y destinado últimamente en el crucero
Canarias, proces'ado en la causa número 8 de 1966
por el supuesto delito de hurto ; comparecerá en el
plazo de quince días ante el juez instructor del juz
gado número 3 de la jurisdicción Central del Minis
terio de Marina, Comandante de Infantería -de Ma
rina D. José Pérez Daza, para responder a los car
gos que le resulten en la mencionada causa, bajo
apercibimiento que, de no efectuar su presentación
en el plazo citado, será declarado rebelde. Caso de
ser habido, se deberá dar cuenta por el medio más
rápido al Excmo. Sr. Almirante jefe de la Jurisdic
ción Central.—Ministerio de Marina.
Madrid, 27 de enero de 1967.—E1 Comandant
de Infantería de Marina, juez instructor, José Pé
rez Daza.
(18)
Anulación de Requisitoria. — Por la presente se
hace constar que queda nula y sin valor alguno la
Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 24, correspondiente
al día 28 de enero de 1950, por la que se emplazaba
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al procesado en la causa número 290 de 1949, Ayu
dante Especialista de Maniobra de la Armada José
Núñez Muñoz, hijo de Francisco y de Juana, natu
ral de Málaga, por haber sido sobreseída definitiva
mente la misma.
San Fernando, 30 de enero de 1967.—E1 Capitán,
Juez permanente, Jost' Luis Martos Trujillo.
ANUNCIOS OFICIALES
Don Alfonso Gómez Suárez, Capitán de Navío, Co
mandante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Castellón,
Hago saber : 1. Que con autorización de la Su
perioridad, y con arreglo a lo que disponen los De
cretos de 4 de julio de 1958 (B. O. del Estado nú
mero 206) y• 7 de febrero de 1963 (B. O. del Estado
número 41), con las modificaciones que impone la
Ley- número 87, de 16 de diciembre de 1964 (Boletín
Oficial del Estado núm. 303), se abre un comurso
oposición para la provisión de una plaza de Práctico
de Número ide Castellón-Burriana en las condic:ones
que se determinan en los artículos siguientes.
2. La provisión de la vacante, por ser tercera, se
anuncia en convocatoria única, en la que podrán to
mar parte los Capitanes de la Marina Mercante con
cinco arios, al menos, de mando de buques. Los Prác
ticos de Puerto con el titulo de Capitán de la Marina
Mercante podrán concurrir a la vacante, computan
doseles los arios de servicios como de mando d'e. bu
que a efecto de cumplir los requisitos anteriores.
3. Las instancias deberán ser dirigidas a esta
Comandancia Militar de Marina y tener entrada den
tro de los treinta días siguientes a partir de !a pu
blicación de esta convocatoria en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA. En ella Se harán Cons
tar documentalmente todos los méritos y servicios
prestados por los interesados. especialmente aquellos
que hayan realizado servicios en zonas de tráfico de
petróleo, descarga en campos de boyas, plataformas
de cargas de combustibles y terminales de oleductos
submarinos.
4. Dichas instancias deberán ser remitidas direc
tamente por los interesados a través de las Coman
dancias Militares de Marina o Ayudantías Militares
de Marina, o bien Consulados de España en el ex
tranjero.
Página 460.
5. En cuanto a la documentación necesaria, se
ajustarán a cuanto determina la Ley y disposiciones
enumeradas en el punto 1 y al Decreto de la Pre
sidencia ,del Gobierno de 10 de mayo de 1957 .(Bole
tín Oficial del Estado núm. 127).
6. El concurso-oposición se verificará en los lo
cales de esta Comandancia Militar de Marina, en la
fecha y hora que se designe oportunamente en el
tablón de anuncios de la misma.
7. Dicho concurso-óposición se celebrará con arre
glo a los artículos 11 y 17 del Reglamento General
de Practicajes, aprobado por Decreto de 4 de julio
de 1958 (B. O. del Estado núm. 2061, actualizado
P°' Decreto de 7 de febrero de 1963 (B. O. del Es
tado núm. 41).
8. Previamente al examen, el personal que vaya
a tomar parte en él será sometido a un reconoci
miento médico, con arreglo a los artículos 13 y 15
del Reglamento antes citado.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Castellón, 31 de enero de 1967. El Capitán de




DESTACAMENTO NAVAL DE PALMA
DE MALLORCA
JUNTA DE SUBASTAS.
Por el presente se saca a subasta la venta de ma
terial inútil, 48.202 kilogramos (motores, chatarra de
hierro, cobre, aluminio, etc.), depositado en este Des
tacamento Naval de Palma de Mallorca (Porto-Pi).
Los pliegos de condiciones para la subasta están
de manifiesto en los tablones de anuncios de las Co
mandancias de Marina de Cartagena, Valencia, Bar
celona y Palma de Mallorca.
La subasta tendrá lugar a las 11,00 horas del
día 25 de febrero de 1967, en la Oficina de la Habi
litación de este Destacamento Naval.
Los licitadores deberán acreditar haber depositado
en la expresada Habilitación la cantidad de pese
tas 14.988,22, equivalente al 20 por 100 del precio
tipo de la subasta.
Palma de Mallorca, 31 de enero de 1967.—El Ca
pitán de Intendencia, Secretario, Alvaro Delgado.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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